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ثثت اهْاج حاصل اس فؼالیت الکتزیکی قلة 
تا استفادٍ اس دستگاٍ الکتزّکاردیْگزام
: کوک تَ تطخیص
تیواریِای ضزیاى کزًّز-
تؼذاد ضزتاى قلة -
تؼییي هحْر قلة -
آریتوی ُا ّ تلْک ُای قلثی-
ُیپزتزّفی حفزات قلة   -
اختلالات الکتزّلیتی     -
اثز دارُّا رّی قلة-
آًْریسن ّ پزیکاردیت   -
تیواریِای سیستویک تز قلة -
تزرسی ػولکزد پیس هیکز قلثی -
کاغذ الکتزّکاردیْگزام 
ّ ًام گذاری اجشای آى  GCEضکل 
خصْصیات اهْاج الکتزّکاردیْگزام 
ًحْ ٍی خْاًذى الکتزّکاردیْگزام
کاغذ ضطزًجی، تا تؼذادی هزتغ ریش ّ درضت
هزتغ ریش، تا یک خط تیزٍ اس  5ُز ضلغ هزتغ ُای ریش، یک هیلی هتز ّ ُز 
. هزتغ ریش تطکیل یک هزتغ درضت تز را هی دٌُذ 52ُن جذا ضذ ٍاًذ، در ًتیجَ ُز 
تز رّی کاغذ الکتزّکاردیْگزام، هحْر افقی ًطاى دٌُذ ٍی سهاى ّ هحْر 
.ػزضی ًطاى دٌُذ ٍی ضذت جزیاى الکتزیکی است
هیلی هتز در ثاًیَ  52دستگاٍ الکتزّکاردیْگزاف تَ طْر استاًذارد تا سزػت 
پس ُز هزتغ یک هیلی هتزی تز رّی هحْر . ّقایغ الکتزیکی قلة را ثثت هی کٌذ
.ثاًیَ هی تاضذ 2/0هیلی هتزی هؼادل  5ثاًیَ، ّ ُز هزتغ  40/0افقی، هؼادل 
دستگاٍ الکتزّکاردیْگزاف تَ طْر استاًذارد، تَ ًحْی تٌظین 
ضذٍ است کَ یک جزیاى الکتزیکی تا ضذت یک هیلی ّلت، هْجی تَ 
هیلی هتز تز رّی کاغذ الکتزّکاردیْگزام تزسین خْاُذ  01اًذاس ٍی 
تذیي تزتیة ُز هزتغ کْچک تز رّی هحْر ػزضی، هؼادل . کزد
. هیلی ّلت هی تاضذ 5/0هیلی ّلت ّ ُز هزتغ تشرگ هؼادل  1/0

ُز کذام اس اجشای هطاُذٍ ضذٍ تز رّی ضکل، ًطاى دٌُذ ٍی تخطی اس فؼالیت 
. الکتزیکی سلْل ُای قلة هی تاضٌذ
تَ یاد سپاری اًذاس ٍُای طثیؼی ُز کذام اس اجشای الکتزّکاردیْگزام تزای تطخیص 
:ایي اًذاس ٍُا در جذّل سیز ًطاى دادٍ ضذ ٍاًذ. ضزّری است GCEاختلالات 
 ایي .هی کٌذ ایجاد راGCE هْج اّلیي دُلیشُا، اس الکتزیکی جزیاى ػثْر:P هىج
 دٌُذ ٍی ًطاى ّ تْدٍ قزیٌَ ّ صاف گزد، طثیؼی حالت درP هْج .ًام داردP هْج
.دُلیشُاست دپْلاریشاسیْى
 .هی ضْد خْاًذٍ ًام ایي تَSRQ کوپلکس ضزّع تاP هْج اتتذای اسRP : فاصله ی
 اس دپْلاریشاسیْى هْج رسیذى تزای ضذٍ سپزی سهاى دٌُذ ٍی ًطاى فاصلَ ایي
 گز ٍی در ایوپالس ّقف  َی ػلت تَ فاصلَ ایي ػوذ ٍی قسوت .است تطي ُا تَ دُلیشُا
.هی گیزد ضکلVA
 دٌُذ ٍی ًطاى هجوْػًا ّ است ضذٍ تطکیل هْج سَ هجوْع اسSRQ : کوپلکس
 هْج اّلیي .دارد ًامQ هْج،P اس تؼذ هٌفی هْج اّلیي .است تطي ُا دپلاریشاسیْى
 سَ ُز چْى .هی ًاهٌذS راR اس تؼذ هٌفی هْج اّلیي ّ،R هْج راP اس تؼذ هثثت
SRQ کوپلکس یک ُن تا را هْج سَ ایي هجوْع ًطًْذ، دیذٍ ُن تا است هوکي هْج
.هی ًاهٌذ
 ًام گذاریTS قطؼ َی راT هْج اتتذای تاSRQ کوپلکس اًتِای اسTS : قطعه ی
.است تطي ُا رپْلاریشاسیْى اتتذایی هزاحل ًطاى دٌُذ ٍی قطؼَ ایي .کزد ٍاًذ
 هْج ایي .هی ضْد ظاُزSRQ اس تؼذ کَ هی تاضذ هثثت ّ گزد هْجی :T هىج
.است تطي ُا رپْلاریشاسیْى اًتِایی هزاحل دٌُذ ٍی ًطاى
 دٌُذ ٍی ًطاى ّ هی تاضذP هْج اًتِای تاSRQ کوپلکس اتتذای اسTQ : فاصله ی
.است قلثی چزخ َی یک طی در تطي ُا فؼالیت هجوْع تزای لاسم سهاى
 هْج ایي .هی ضْد ظاُزT اس تؼذ کَ هی تاضذ کْچک ّ گزد هْجی :U هىج
.ًوی ضْد دیذٍ ُویطَ
 خط اس تخطی .هی ًاهٌذ هْج یک را ایشّالکتزیک خط اس اًحزاف گًَْ ُز 
 یک هجوْع تَ ّtnemges(( قطؼَ هی گیزد، قزار هْج دّ تیي کَ ایشّالکتزیک
.هی ضْد گفتَ)lavretni( فاصلَ هْج یک حذاقل ّ قطؼَ

.کٌیذ هحاسثَ را قلة ضزتاى سزػت :اول قدم
.کٌیذ پیذا را ًظن :دوم قدم
.کٌیذ ًگاٍ راP اهْاج :سىم قدم
.کٌیذ تْجَRP فْاصل تَ :چهارم قدم
.دُیذ قزار تْجَ هْرد راRQ کوپلکس ُای ػزض :پنجن قدم
ای ثاًیَ 6 رّش :اول روش
تشرگ ُای هزتغ رّش :دوم روش
رّش هزتغ ُای کْچک: روش سىم
تزتیثی رّش:چهارم روش
 قلة ضزتاى سزػت اًذاس ٍگیزی رّش فزاّاى تزیي ّ سزیغ تزیي ساد ٍتزیي، 
 ّ ًاهٌظن ریتن ُای هحاسث  َی تزای کَ هی تاضذ؛ الکتزّکاردیْگزام رّی اس
.دارد اّلْیت دیگز رّش سَ تَ ًسثت تزادیکارد،
 ّ ،)تشرگ هزتغ 03( هی ضْد اًتخاب ریتن ًْار یک اس ثاًیَ 6 رّش، ایي در
 ػذد در ّ ضوزدٍ ثاًی  َای 6 فاصل  َی ایي در SRQ کوپلکس ُای تؼذاد سپس
.آیذ دست تَ دقیقَ یک در قلة ضزتاى تؼذاد تا هی ضْد ضزب 01
با ایه پیص زمیىً، در ایه . ثاویً است 2/0گ بر روی محور افقی معادل سرٌر مربع ب
  003متوالی ضمردي ضدي و عدد  SRQگ بیه دو کمپلکسسرروش تعداد مربع ٌای ب
.تقسیم می ضود آن بر
 در سهیٌَ، پیص ایي تا .است ثاًیَ 40/0 هؼادل افقی هحْر رّی تز کْچک هزتغ ُز
 ػذد تز ّ ضوزدٍ هتْالیSRQ کوپلکس دّ تیي کْچک هزتغ ُای تؼذاد رّش ایي
.هی ضْد تقسین 0051
 رّی تز دقیقًا کَ را  هْج یک رّش ایي در
 پیذا است گزفتَ قزار تشرگ تیز ٍی خط یک
 هؼّزف تزتیة تَ تؼذی تیز ٍی خطْط .کٌیذ
 .ُستٌذ 05 ّ 06 ،57 ،001 ،051 ،003
 تؼذ تیز ٍی خط رّی تؼذی R هْج اگز یؼٌی
 اگز ّ 003 قلة ضزتاى تؼذاد تاضذ، افتادٍ
 ضزتاى تؼذاد تاضذ، افتادٍ دّم تیز ٍی خط رّی
 هْارد اس تسیاری در .آخز الی است، 051 قلة
 ّاقغ تیزٍ خط رّی دقیقًا تؼذیR هْج چْى
 تخویٌی هحاسث  َی یک رّش ایي ًوی ضْد،
 احتیاج خاصی هحاسث  َی تَ چْى اها است؛
.هی تاضذ پزطزفذار تسیار رّضی ًذارد،
ّضؼیت سیز هوکي است ّجْد  4. ًگاٍ کٌیذ R-Rدر ایي هزحلَ تَ فْاصل 
:داضتَ تاضذ
کاهًلا هنظن -1
گاهی ناهنظن -2
بی نظن هنظن -3
کاهلا ناهنظن -3
:تپزسیذ خْد اس را سیز سْال 4 هزحلَ ایي در
هی ضًْذ؟ دیذٍ P اهْاج آیا -1
ُستٌذ؟ ضثیَ ُن تَP اهْاج توام ضکل آیا -2
ُستٌذ؟ هٌظن P-P فْاصل آیا -3
هی ضْد؟ دیذٍ P هْج یکSRQ کوپلکس ُز اس قثل آیا -4
:کٌیذ تزرسی را سیز هْرد دّ هزحلَ ایي در
 ایي ًزهال تاضیذ داضتَ یاد تَ( است؟ چقذرRP فاصل  َی -1
)است ثاًیَ 21/0 -2/0 فاصلَ
ُستٌذ؟ ثاتت ریتن ًْار توام درRP فْاصل آیا -2
 فاصلَ ایي .ضْد اًذاس ٍگیزیSRQ کوپلکس ػزض
 ػلاٍّ .تاضذ ثاًیَ 21/0 تا 40/0 طثیؼی طْر تَ هی تایست
SRQ کوپلکس ُای توام در اًذاسٍ ایي آیا تثیٌیذ ایي تز
ُن اًذاس ٍاًذ؟



ای کاش درختی باشم
تا از من دریچه ای بسازند
و از آن خورشید را بنگرند 
 
”سلواى هراتی ”               
